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Cadangan sedia perkhidmatan LRT di Bandar Baru Bangi
CADANGAN kcrajaan
inenambah pembinaan
landasan transit aliran ri
ngan LRT dari Kota Daman
sara USJ Puchong sehingga
ke Putra Heights serta mo
norel di Putrajaya memang
wajar disokong
Bagaimanapun satu lagi
kawasan yang semakin ting
gijumlah penduduk tcrlcpas
pandang dan tidak termasuk
da1am perancangan ialah
Bandar Baru Bangi BBB
Selangor
Oleh itu saya mencadang
kan LRT dibina sehingga ke
BBB laboleh disambung ber
mula dari Stesen Sungai Bcsi
mcngikut Lebuhraya BESRA
YA inelalui Universiti Putra
Malaysia L PM Scrdang so
rnngga ke BBB mungkin ber




BBB Sebab ia semakin padat
penduduknya dengan kawa
san pemniahan yang banyak
dan mampu mcnjadi seperti
juga USJ Selain itu hayang
kan manfaat yang akan di
hawanya kepada pelajar Uni
versiti Kebangsaan Malay
sia UPM dail penduduk BBB
scndiri yang berulang alik ke
Kuala Lumpur
Pasti ramai inengatakan
sudah ada Komuter KTM di
kawasan berkenaan iaitu
Serdang dan UKM namun
mutu perkbidmatannya se
Jak sekian lama tidak ber
ubah
PEMINAT BBB
Kuala Lumpur
